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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita matematika berbasis kontekstual antara pembelajaran 
kooperatif TSTS dan pembelajaran kooperatif STAD. Jenis penelitian adalah 
penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
IX SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil secara acak 
dan terpilih kelas IXC sebagai kelas TSTS dan IXD sebagai kelas STAD. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t, sebagai prasyarat analisis yaitu 
populasi berdistribusi normal menggunakan uji Lilifors dan populasi memiliki 
variansi yang homogeny menggunakan uji Bartlet. Hasil penelitian diperoleh 
t୭ୠୱ= 0.969558 dan  t଴.଴ହ:଺ଶ= 1.6450, sehingga hipotesis H଴ diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kooperatif STAD lebih baik daripada model pembelajaran kooperatif TSTS. 
Kata kunci:  TSTS, STAD, kontekstual 
 
Abstact 
This research aims to determine effect in mathematics contextual problem of the 
use of TSTS cooperative learning and STAD cooperative learning. Type of 
research is a quasi experimental.The population of this research is all student of 
grade VIII at SMP N 3 Colomadu in the academic year of 2013/2014.Sample 
takes two classes randomly and IXC choosen as TSTS class and IXD choosen as 
STAD class. Data collect technique are documentation and test. Data analysis 
technique is t-test, Lilifors test and Bartlet test used as pre-analysis.The result of 
this research is ݐ௢௕௦= 0.969558 with  ݐ଴.଴ହ:଺ଶ= 1.6450, so ܪ଴ hypotesis is 
accepted. According to the result of this research can be concluded that STAD  
cooperative learning is better than TSTS cooperative learning. 
Keywords: TSTS, STAD, contextual 
 
